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“Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti 
untuk Tuhan dan bukan untuk manusia (Kolose 3:23).”
“Baik tidak cukup jika sempurna bisa!”
“Segala dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku 
(Filipi 4:13).” 
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ABSTRAK
Indri Kusuma Wardani. 2016. Peningkatan Motivasi Belajar dan 
Keterampilan Menulis Teks Anekdot Melalui Pendekatan Kontekstual dan 
Penggunaan Media Audio Visual “Video Sentilan Sentilun” (Penelitian 
Tindakan Kelas pada Siswa Kelas X IS 2 SMA Negeri 1 Surakarta). Tesis. 
Pembimbing: Prof. Dr. Retno Winarni, M.Pd. Kopembimbing: Prof. Dr. St. Y. 
Slamet, M.Pd. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa tingkat tinggi 
karena harus menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk tertulis supaya pembaca 
memahami pesan yang terkandung. Meskipun rumit, keterampilan menulis sangat 
dibutuhkan para siswa untuk menghadapi kehidupan nyata dan menghadapi 
tantangan global. Kurikulum 2013 hadir dengan menjunjung tinggi budaya 
literasi, salah satunya menonjolkan keterampilan menulis siswa. Oleh karena itu, 
pembelajaran bahasa Indonesia pada Kurikulum 2013 berbasis teks. Teks anekdot 
merupakan materi baru dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kelas X IS 2 
SMA Negeri 1 Surakarta mengalami permasalahan dalam pembelajaran menulis 
teks anekdot, baik dari sisi motivasi belajar siswa maupun keterampilan menulis 
siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) motivasi belajar dalam 
menulis teks anekdot kelas X IS 2 SMA Negeri 1 Surakarta melalui penerapan 
pendekatan kontekstual dan penggunaan media audio visual “video Sentilan 
Sentilun”; (2) keterampilan menulis teks anekdot kelas X IS 2 SMA Negeri 1 
Surakarta melalui penerapan pendekatan kontekstual dan penggunaan media audio 
visual “video Sentilan Sentilun”. 
Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Surakarta pada bulan Agustus 
hingga Desember 2016. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Objek pada penelitian ini adalah proses belajar mengajar, khususnya 
pembelajaran menulis teks anekdot di kelas X IS 2 SMA Negeri 1 Surakarta, 
sedangkan subjek penelitian ini adalah guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 
Surakarta, yakni Ibu Yustina, S.Pd. dan siswa kelas X IS 2 SMA Negeri 1 
Surakarta. Sumber data penelitian ini meliputi peristiwa kegiatan belajar mengajar 
menulis teks anekdot; informan yang terdiri dari informan kunci, yakni  Ibu 
Yustina Dwinuryati, S.Pd. dan informan pendukung, yakni beberapa siswa kelas 
X IS 2 SMA Negeri 1 Surakarta; dokumen perangkat pembelajaran serta hasil 
tulisan teks anekdot siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
dalam penelitian ini peneliti berpartisipasi pasif, wawancara mendalam, dan 
analisis dokumen. Tenik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan 
kuantitatif. Data kualitatif dianalisis menggunakan metode perbandingan tetap 
(constant comparative method) seperti yang dikemukakan oleh Glaser & Strauss 
dengan tahap analisis meliputi reduksi data, katagorisasi data, sintesisasi, dan 
diakhiri dengan penyusunan hipotesis kerja. Untuk data kuantitatif, peneliti 
menggunakan teknik analisis statistik deskriptif.
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Hasil penelitian disimpulkan bahwa melalui penerapan pendekatan 
kontekstual dan penggunaan media audio visual “video Sentilan Sentilun” pada 
siswa kelas X IS 2 SMA Negeri 1 Surakarta dapat meningkatkan motivasi belajar 
dan keterampilan menulis teks anekdot secara signifikan. Motivasi belajar yang 
dilihat dari lima indikator, yakni ketekunan, keuletan, prestasi, minat, dan 
kemandirian mengalami peningkatan. Tingkat ketekunan pada tahap prasiklus 
sebesar 49,27%, kemudian meningkat pada Siklus 1 sebesar 50,71%, dan 
meningkat lagi pada Siklus 2 menjadi 84,05%. Aspek keuletan dari awalnya 
42,02% meningkat menjadi 55,07% pada Siklus 1 dan menjadi 78,26% pada 
Siklus 2. Aspek minat pada tahap prasiklus sebesar 39,13% meningkat pada 
Siklus 1 menjadi 53,26%, meningkat lagi pada Siklus 2 menjadi 79,71%. Aspek 
prestasi siswa juga meningkat, dari awalnya hanya 34,78% meningkat menjadi 
56,52% dan pada Siklus 2 mencapai 75,36%. Aspek kemandirian belajar dari 
awalnya hanya sebesar 39,13%, meningkat pada Siklus 1 menjadi 42,02%, dan 
pada Siklus 2 mencapai 75,36%.
Di sisi lain, keterampilan menulis teks anekdot siswa kelas X IS 2 SMA 
Negeri 1 Surakarta juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahap 
prasiklus, rata-rata kelas 73,42 dengan persentase ketuntasan 56,53%; pada tahap 
Siklus 1, rata-rata kelas 78,07 dengan persentase ketuntasan 73,9%; pada tahap 
Siklus 2, rata-rata kelas 87,6 dengan persentase ketuntasan 100%. 
Kata Kunci: pendekatan kontekstual, media video Sentilan Sentilun, motivasi 
belajar, keterampilan menulis, teks anekdot.
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ABSTRACT
Indri Kusuma Wardani. 2016. Motivation Improvement of Learning and 
Skills Writing Text Anecdote Through Contextual Approach and The Use of 
Audio Visual Media “Video Sentilan Sentilun” (Classroom Action Research in 
Class X IS 2 SMA Negeri 1 Surakarta). Thesis. Consultant: Prof. Dr. Retno 
Winarni, M.Pd. Co-Consultant: Prof. Dr. St. Y. Slamet, M.Pd. Indonesian 
Education Magister Department, Sebelas Maret University of Surakarta. 
Writing skills is a high-level language skills because they have ideas and 
ideas in written form so that readers understand the message contained. Although 
complicated, much-needed writing skills of the students to face real life and face 
the global challenges. Curriculum 2013 comes with upholding the culture of 
literacy, one of which includes the writing skills of students. Therefore, learning 
Indonesian language in text-based Curriculum 2013. Text anecdote is a new 
material in the Indonesian subjects. Class X IS 2 SMA Negeri 1 Surakarta 
experience problems in learning to write text anecdotes, both in terms of student 
motivation and student writing skills.
This study aims to improve: (1) motivation to learn in class X text 
anecdotes IS 2 SMA Negeri 1 Surakarta through the application of contextual 
approach and the use of audio-visual media "video Sentilan Sentilun"; (2) the skill 
of writing texts anecdotes class X IS 2 SMA Negeri 1 Surakarta through the 
application of contextual approach and the use of audio-visual media "video 
Sentilan Sentilun".
The study was conducted in SMA Negeri 1 Surakarta in August until
December 2016. This research is a classroom action research. The object of this 
research is teaching and learning, especially learning to write anecdotes text in 
class X IS 2 SMA Negeri 1 Surakarta, while the subject of this study were 
teachers Indonesian SMA Negeri 1 Surakarta, namely Mrs. Yustina Dwinuryati, 
S.Pd. and students of class X IS 2 SMA Negeri 1 Surakarta. The data source of 
this research include the events of learning and teaching writing text anecdotes; 
informants consisting of key informants, namely Mrs. Yustina Dwinuryati, S.Pd. 
and informant support, which some students of class X IS 2 SMA Negeri 1 
Surakarta; document learning tools as well as the results of a written text 
anecdotal students. Data collection technique used observation, researchers 
participating in this study passive, in-depth interviews and document analysis. 
Tenik analyzed using qualitative and quantitative data. Qualitative data were 
analyzed using constant comparison method (constant comparative method) as 
proposed by Glaser & Strauss with the analysis phase include data reduction, 
categorization of data, sintesisasi, and ending with the preparation of a working 
hypothesis. For quantitative data, the researchers used a descriptive statistical 
analysis techniques.
The final conclusion is that through the application of contextual approach 
and the use of audio-visual media "video Sentilan Sentilun" in class X IS 2 SMA 
Negeri 1 Surakarta can increase learning motivation and writing skills 
significantly anecdotal text. Motivation to learn the views of the five indicators, 
namely persistence, tenacity, accomplishments, interests, and independence has 
xincreased. The level of persistence on stage prasiklus of 49.27%, and then 
increased in Cycle 1 amounted to 50.71%, and increased again in Cycle 2 to 
84.05%. Aspects tenacity of initially 42.02% increase to 55.07% in Cycle 1 and 
became 78.26% in Cycle 2. Aspects of interest on stage prasiklus increased by 
39.13% in Cycle 1 to 53.26%, rose again in cycle 2 to 79.71%. Aspects of student 
achievement also increased, from initially only 34.78% increase to 56.52% and in 
Cycle 2 reached 75.36%. Aspects of learning independence from originally only 
amounted to 39.13%, an increase in Cycle 1 to 42.02%, and in Cycle 2 reached 
75.36%.
On the other hand, anecdotal text writing skills class X IS 2 SMA Negeri 1 
Surakarta also experienced a significant improvement. Prasiklus At this stage, the 
class average 73.42 with the percentage of completeness 56.53%; at this stage of 
cycle 1, the average grade 78.07 with the percentage of completeness 73.9%; at 
this stage of Cycle 2, the average grade of 87.6 to 100% the percentage of 
completeness.
Keywords: contextual approach, video Sentilan Sentilun, motivation to learn, 
writing, text anecdotes.
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